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10 South West Street 
Homer, N. Y. 13077 
Good Luck Cortland State 
Ozzie Charles Sportswear. Inc.-
7 Clinton Ave 
Cortland. N Y. 13045 
This Week's Game 
A l f r e d  b r i n g s  o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
t o p  r u s h i n g  d e f e n s e s  i n t o  t o d a y ' s  
g a m e ,  n o t  a  g o o d  o m e n  f o r  C o r t l a n d ' s  
b a n g e d  a n d  b r u i s e d  g r o u n d  a t t a c k .  
T h e  S a x o n s ,  u n d e r  3 5 - y e a r  c o a c h  A l e x  
Y u n e v i c h ,  h a v e  a  1 6 - 9 - 1  s e r i e s  e d g e  
a f t e r  b l a n k i n g  C o r t l a n d  1 9 - 0  l a s t  
s e a s o n  a t  A l f r e d .  H a l f b a c k  T i m  O ' N e i l  
w a s  t h e  s t a r  o f f e n s i v e l y  i n  t h a t  g a m e ,  
r u n n i n g  f o r  1 2 1  y a r d s  a n d  a  p a i r  o f  
t o u c h d o w n s .  
G a r y  T i f f a n y ,  w h o  i n j u r e d  h i s  k n e e  
d u r i n g  l a s t  w e e k ' s  g a m e ,  l o s t  h i s  
s p o t  i n  t h e  n a t i o n a l  k i c k o f f  r e t u r n  
r a n k i n g s  b e c a u s e  o f  t h e  i n j u r y .  H e ' s  
s t i l l  a v e r a g i n g  b e t t e r  t h a n  2 8  y a r d s  
p e r  r e t u r n ,  b u t  i s  n o w  s h o r t  o f  t h e  
q u a l i f y i n g  n u m b e r  o f  r e t u r n s .  H e  h a d  
b e e n  r a n k e d  t h i r d  l a s t  w e e k .  
T h e  1 9 7 6  C o r t l a n d  s c h e d u l e  w i l l  
f e a t u r e  t h r e e  n e w  o p p o n e n t s .  W i t h  
A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l ,  M o n t c l a i r  a n d  
I n d i a n a ,  P a .  l e a v i n g  t h e  s l a t e .  N e x t  
y e a r :  
S e p t .  1 1  
S e p t .  1 8  
S e p t .  2 5  
O c t .  2  
O c t .  9  
O c t .  1 6  
O c t .  2 3  
O c t .  3 0  
N o v .  6  
S P R I N G F I E L D  
a t  E d i n b o r o  S t .  
I T H A C A  
C E N T R A L  C O N N E C T I C U T  
a t  B r o c k p o r t  
a t  A l b a n y  
a t  A l f r e d  
a t  E a s t  S t r o u d s b u r g  
S O U T H E R N  C O N N E C T I C U T  
NAME YR HI wi HOMETOWN 
Alvarado, Jim Jr 5-10 170 Bronx 
Ambrosio, Mike Sr 5-10 203 Nesconset 
Angelo, Mike Jr 6-3 240 Bayshore 
Arden, Tim Jr 6-4 215 Naples 
Baldwin, Bob Sr 5-11 183 Smithtown 
Barbano, Mark So 6-1 195 Oneida 
Bel ton, Charles Jr 5-11 195 Fayettevill 
Boettger, Ralph Jr 5-11 175 Levittown 
Boyd, Dan Jr 6-3 210 Hamburg 
Brown, Ray So 6-1 190 Levittown 
Brown, Rich So 6-3 220 Massapequa 
Brown, William Fr 5-10 175 Vestal 
Caldwel1, Todd So 5-11 195 Carle Place 
Chamrovich, Tony So 5-11 175 Orangeburg 
Conk!in, Steve Sr 5-11 198 Homer 
Conr^, Mike Jr 5-10 165 New Hy de Pk 
Cook, So 5-11 155 Kingston , 
Craig, Scott Sr 6-1 220 West Islip 
Cummings, Tom Jr 6-0 185 Levittown 
D'Aliso, Pat Jr 5-11 200 Ardsley 
Daly, Steve Jr 6-2 180 Baldwin 
Deianey, Gerald Sr 6-1 190 Hartsdale 
DeCicco, Pete So 6-4 210 Stony Brook 
Defliese, Bob Sr 6-0 205 Garden City 
Del Rosso, Bob Sr 5-11 165 Hicksvi11e 
Derr, Charles Fr 6-0 210 Elmira 
Oiddio, Greg So 6-0 180 Syracuse 
DiDomenico, Pete Sr 5-9 165 Blauvelt 
Dillon, Steve Jr 6-2 220 DeWitt 
- Fruscella, Jim So 5-10 190 Oneonta 
Gazzillo, Jim Jr 5-11 190 Poughkeepsie 
Hotaling, Kevin Jr 5-10 240 Ravena 
Hughes, Jim Jr 5-11 170 Wappingers F1 
Varsity Roster 
NAME 
Kelly, Jim Sr 6-1 244 Hicksville 
Krom, Gary Sr 6-2 215 Rhinebeck 
Louiz, Ed Jr 5-10 170 Corning 
Lowie, Mick Sr 5-9 165 Cortland 
Lusk, Roy Jr 6-0 183 Saratoga 
MacNei11, B ill Sr 5-11 205 Walton 
Magier, Frank So 6-0 195 Wall kill 
Marko, Jim Jr 5-10 168 Kenmore 
McCormick, Duncan So 6-2 208 Vestal 
Millich, Mike Sr 6-2 225 Deferiet 
Mockler, Jim So 6-1 195 Roslyn 
Moore, Larry So 6-2 215 Uniondale 
0'Connell, Mike Jr 5-9 205 Rome 
0'Shea, Joe Sr 6-1 225 Hicksville 
Pultorak, John So 6-1 190 E. Syracuse 
Rasbeck, Bill Jr 6-1 215 
Reagan, Tim Sr 5-10 205 Cor^tnd 
New Hy de Pk. Rienecker, Mark Jr 6-2 210 
Robinson, Joe So 6-1 190 Barton 
Ryan, Doug Jr 6-0 180 Levittown 
Schuler, Lyle So 6-1 185 Kingston 
Shelofsky, Barry Jr 6-2 190 Orangeburg 
Silvestri, Jack Jr 5-9 210 Wappingers Fls 
Spence, Curtis Fr 5-10 180 Jamaica 
Tiffany, Gary Sr 6-1 175 Phelps 
Tsirigotis, Ed Sr 5-11 196 Astoria 
Wade, B ill Jr 6-0 175 Salamanca 
Whiteley, Tom Jr 6-0 225 Poughkeepsie 
Wienecke, B ill Jr 6-2 190 Mahopac 
Dobler, George Jr 6-3 235 Huntington 
Pickerign, Wes Jr 5-11 195 Phoenix 
Yancy, Ken Fr 6-2 200 Syracuse 
Cortland Numerical Roster 
10 Louiz ,  P 
11  Boet tger ,  QB 
12 Chambrovich,  QB 
14 Alvarado,  DB 
15  Cummings,  SE 
16 Diddio ,  QB 
17 Derr ,  K 
20  Lowie ,  DB 
21  Lusk,  DB 
22 Ti ffany,  WB 
23  Spence,  HB 
24 Schuler ,  HB 
25  DiDomenico ,  HB 
27 Connor ,  DB 
28 Marko ,  DB 
29 Del  Rosso,  DB 
30 Brown,  W. ,  RB 
31  Yancy,  LB 
32 Reagan,  LB 
33 Baldwin,  DB 
34 Bel  ton ,  FB 
36 P icker ign ,  LB 
37 Boyd,  FB 
40 Daly ,  DB 
41  Cook,  DB 
42 Brown,  R. ,  DB 
43  Robinson,  WB 
44 Ryan,  HB 
45  Rienecker ,  LB 
46 Barbano,  LB 
50 Magier ,  C 
51  Tsi r igot is ,  LB 
52 Gatzzi  11  o ,  LB 
53 S i lves t r i ,  MG 
54 Angelo ,  OT _  
55 Ambrosio ,  MG 
56  Di l lon ,  C 
60  0 1 Connel1,  OG 
61  Fruscel la ,  LB 
62 White ley ,  OG 
63 DeCicco,  OG 
64 McCormick,  OG 
65  0 'Shea ,  DT 
66 Caldwel1 ,  LB 
70 Def l iese ,  C 
71  Kel ly ,  DT 
72 Brown,  Rich,  OT 
73 Rasbeck,  DT 
74  Cra ig,  OT 
76 Krom,  Dt  
77  Mil l ich,  OT 
78  Hota l ing,  OG 
80  Wienecke,  DE 
81  Shelofsky,  TE 
82 Hughes ,  SE 
83 Wade,  SE 
84 Pul torak,  TE 
85 Arden,  TE 
88 Delaney.  TE 
90 MacNei11,  DT 
92 Moore ,  DE A  
93 Conkl in ,  DE ~  
94 Dobler ,  DT 
95 D 'Al iso ,  LB 
98 Mockler ,  DE 
PROBABLE STARTERS 
OFFENSE DEFENSE 
SE Cummings  15  DE Conkl in  93 
LT DiCicco 63 DT Kel ly  71 
LG Def l iese  70 MG Ambrosio  55 
C Di l Ion 56 DT Rasbeck 73 
RG Whi teley  62 DE D'Al iso  95 
RT Mil l ich  77 LB Reagan 32 
TE Arden 85 LB Yancy 31 
QB Boet tger  11 LB Rienecker  45 
WB Wade 83  DB Daly  40 
FB Bel  ton  34 DB Connor  27 
HB T i ffany 22 DB Lowie  * 
Alfred Numerical Roster 
Herring, QB 60 Dynys, J., OG # Showron, DB 61 Alexander, RB 
if Thomas, 0E 63 Beckner, DB 
13 Karp, LB 64 Poley, DE 
14 Mikel, RB 65 Dynys, F., LB 
15 O'Neil , RB 66 Goldsmith, LB 
16 Yorio, RB 67 Mcknight, OG 
17 Puree, QB 68 Remmes, LB 
18 Nolan, LB 69 Vantresca, DB 
19 Pezze, RB 70 MacKinnon, K 
20 Newton, S 71 Hungerford, OT 
21 Veltre, S 72 Bruce, OG 
22 Twitchell, RB 73 Ahl, OT 
23 Bundy, RB 74 Gordon, OT 
24 Thomas, D., 0E 76 Cappon, DT 
25 Nassar, RB 77 Knoell, OT 
26 Brown, DB 78 Wild, DT 
27 Madigan, RB 79 Mullett, DT 
28 Bolder, DB 80 Drake, OE 
29 Sullivan, DB 81 VanCura, DT 
50 Logan, LB 82 Ewanich,Ja.,0E 
51 Allen, C 84 Ewanich,Jo.,0E 
52 Lewis, DB 85 Kendrat, OE 
53 Peterson, LB 86 Lester, DT 
55 Behnke, C 87 Sauter, OE 























HB Yorio m Mi kel 
DEFENSE 
80 LE VanCura 
72 LT Dynys 
62 MG Wile 
55 RT Cappon 
67 RE Lester 
71 LB Ewanich 
82 LB Peterson 
10 LB Logan 
15 DHB Newton 
16 DHB Bolder 
14 DHB Brown 
Alfred Varsity Roster 
NAME YR HI vrr HOMETOWN NAME YR HI WT HOMETOWN 
Ahl  ,  Thomas So 6-1 210 Bolivar  Mackinnon,  Scot  So 5-10 165 Darien,  CT 
Alexander ,  Ricky Fr  6-0 170 Penn Yan Madigan,  Dave Fr  5-11 180 Syracuse 
Allen,  Lynn So 5-11 195 Wellsvi l le  Mike 1 ,  Daniel  Fr  5-10 165 Rochester  
Beckner ,  Bruce Jr  6-1 175 Brookfie ld Ctr . ,  CT McKnight ,  Angelo Sr  6-2 225 Rochester  
Behnke,  Brian So 6-3 205 Goshen Mulle t t ,  Brian Jr  6-2 220 Syracuse 
Bolder ,  Robert  Jr  5-11 177 Montclair ,  NJ Nassar ,  A.J .  So 5-9 180 El mi ra  
Brown,  David J r  5-10 175 Katonah Newton,  A1fred J r  5-10 170 Utica 
Bruce,  Terrance Sr  6-2 240 Rochester  Nolan ,  Douglas  Fr  5-11 180 Macedon 
Bundy,  James Fr  5-10 175 Man!ius  0 'Nei l ,  Timothy Jr  5-11 180 Geneseo 
Cappon,  Tom Jr  6-2 200 Fa i  rport  Peterson,  John Sr  6-1 207 Bronxvi l le  
Drake,  Edward Fr  6-0 175 El mi ra  Pezze,  Kevin So 6-0 170 A1 bany 
Dynys,  Fred So 5-11 195 Jamestown Poley,  Michael  Fr  6-0 190 Cliffside,  
Dynys,  Joseph Sr  5-11 195 Jamestown Puree,  Charles  Fr  5-10 165 Hornel  1 
Edstrom, Marc Sr  6-2 190 Jamestown Sauter ,  David So 6-1 170 CI inton 
Ewanich,  Jay So 6-1 184 Canisteo Shine,  Terrence Fr  6-2 220 Olean 
Ewanich.  Jon So 6-0 187 Canisteo Skowron,  John J r  5-8 158 Buffalo • % 
Goldsmith,  Marc Sr  6-0 195 Orangeburg 
Gordon,  Jeff  So 6-1 210 Syracuse 
Herr ing,  Scot t  Sr  6-2 190 Otego 
Hungerford,  J im Sr  6-1 215 Pine City 
Karp,  Thomas Fr  5-11 175 N.Bellmore 
Kendrat ,  Wil l iam Fr  5-11 175 Minoa 
Knoel1,  Brod Fr  6-2 200 Goshen 
Lester ,  Steven J r  6-2 200 Rochester  
Lewis ,  Ted So 6-0 170 Allendale ,  NJ 
Logan,  Frank Sr  5-11 205 Providence,  RI 
Sul l ivan,  Scot t  Fr  5-8 160 Utica 
Thomas,  Dean Fr  5-11 175 Balls ton Spa 
Thomas,  Gregg Jr  5-11 170 Ballston Spa 
Twitchel l ,  Timothy Fr  6-0 170 Fayet tevi l le  
Van Cura,  Joseph Sr  6-1 210 Goshen 
Vantresca,  Guy Jr  6-0 170 White  Pla ins  
Vel t re ,  John So 5-8 158 Rochester  
Wild ,  John Fr  6-2 220 Allegany 
Wright ,  Joseph So 6-0 200 Buffalo 
Yorio,  Frank Sr  5-11 195 Corni  ng 
Varsity Schedule 
Cortland 20, Springfield 0 
Indiana Pa., 10, Cortland 0 
Ithaca 21, Cortland 6 4 
Cortland 15, Montclair St. 15 
Cortland 56, Brockport 0 




1—EAST STROUDSBURG 1:30 
8—at Central Connecticut 1:30 
JV Schedule 
Ithaca 11, Cortland 7 
Ithaca 18, Cortland 13 
Cortland 34, Union 7 
OCTOBER 
24—OSWEGO ST. 3:00 
31—CORNELL 3:30 
NOVEMBER 
7—at Colgate 3:00 
DRAGON ST ATISTICAL LEADERS 
Rushing: Tiffany 35-187 
Schuler 45-158 
Bel ton 45-146 
DiDomenico 14-104 
Brown, W. 10-102 
Ryan 19-96 
Spence 45-95 
Passing: Boettger 46 -94, 498 yds. 
Receiving:  Cummings 18-199 
Arden 10-113 
Hughes 5- 61 
Tiffany 4- 53 






















Rum Keg  Lounge  
Open 24 Hours 
The M 
Home of Good Times 




POST GAME SPECIAL 
4  Draf t s  for  $1 .00  
Ti l l  9 :00  p .m.  
Main Street 





Buffets — Dancing 
Come Visit Us 












137 & 139 Mam St. 
